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Abstrak 
Universitas swasta merupakan salah satu organisasi yang bergerak di bidang 
jasa pendidikan. Dalam UU RI No 12 tentang Pendidikan Tinggi, disebutkan 
bahwa universitas swasta adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan 
Pendidikan Tinggi, kemudian disebutkan juga tentang Tridharma Universitas 
swasta yang selanjutnya disebut Tridharma adalah kewajiban Universitas swasta 
untuk menyelenggarakan Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada 
masyarakat. Oleh karena itu Universitas swasta merupakan salah satu organisasi 
yang harus memperhatikan kualitas dalam pelayanannya, karena memiliki 
tanggung jawab yang besar tidak hanya untuk menarik minat konsumen yang 
mana dalam kasus ini adalah mahasiswa tetapi juga untuk pengabdian kepada 
Negara dan masyarakat. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan dari Universitas 
swasta, perlu dilakukan perbaikan secara terus menerus. Dan TQM merupakan 
salah satu sarana yang dapat digunakan bagi Universitas swasta untuk 
memperbaiki kinerja pelayanannya. Pendekatan TQM pada Universitas swasta ini 
akan dapat memperbaiki system organisasi secara terus menerus sehingga mampu 
menghadapi perubahan lingkungan global yang terjadi, dan memberikan kualitas 
yang semakin baik dalam pelayanannya. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Penerapan Total 
Quality Management pada fakultas ekonomi di tiga universitas di Daerah 
Istimewa Yogyakarta. 
Hasil analisis menunjukkan nilai rata-rata jawaban responden tentang 
penerapan TQM pada Universitas A adalah 5,288,  Universitas B adalah 5,532, 
Universitas C adalah 5,694. Hasil tersebut berada di atas skala 4. Maka dapat 
disimpulkan bahwa ketiga universitas sudah menerapkan Total Quallity 
Management. 
 
Kata kunci : Total Quality Management 
